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Resumo: Muitas das metodologias convencionais utilizadas no estudo da forma urbana não 
consideram o grau de irregularidade das malhas urbanas nem toda complexidade 
morfológica, pois tratam a forma das cidades dentro do ambito da geometria euclidiana 
(PALMA, 2014). Este artigo explora a aplicação de uma metodologia própria, desenvolvida 
pelas autoras para o estudo da forma urbana, centrando-se num conjunto de formas pré-
definidas para os quarteirões e relacionando-os com a fragmentação dos tecidos urbanos 
que formam atualmente quarteirões irregulares e complexos. Pretendemos propôr 
tipologias de quarteirões para a cidade de Videira – SC, aplicáveis à topografia peculiar a ao 
crescimento desordenado da urbe e sem quaisquer padrões de mobilidade. Para tal, 
realizamos etapas de análise que partiram da geomorfologia do solo, ao desenho da forma 
urbana atual, baseada em estudos cartográficos inéditos até o presente momento, os quais 
permitem elaborar diretrizes e soluções projetuais de quarteirões com melhor distribuição 
de lotes, eficiente mobilidade entre diferentes cotas topograficas e aproveitamento do 
solo urbano, tornano as cidades mais resilientes à constante ocupação e transformação do 
seu desenho.   
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